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rast odnosno pad broja govornika poljskog jezika kao materinjeg, tj. broj 
pripadnika poljske narodnosti.  
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od strane austrougarskih vlasti, jedan se dio poljskih doseljenika u Bosnu i 













































































































Slavonija je Poljacima u njihovoj domovini bila hvaljena kao rijetko naseljen 
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Strusik, danas najrasprostranjenije u okolici Rzeszówa i okolici Bielsko 
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Mokrycky (u originalu Mokrzycki, danas najrasprostranjenije u okolici 
Rzeszówa), Longa (danas najrasprostranjenije u okolici Krakowa), Lebioda 
(danas najrasprostranjenije oko Katowica), Gasiar (zapravo Gasior, iz okolice 
Krakowa), Szeliga (danas najrasprostranjenije u okolici Rzeszówa i Kra-








































njenije u okolici Katowica, u selu Jastrz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okolici Krakowa i Katowica), Lach (najrasprostranjenije u okolici Krakowa), 
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sprostranjenije u okolici Czstochowe), Lamel (danas najrasprostranjenije u 
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Iako je jedan dio Poljaka stigao 1900. godine i u godinama neposredno 
nakon toga, manji broj njih pristigao je i oko 1930. godine sekundarnim mi-
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34   Dakako, potomci Poljaka iznimno su ponosni na svoje podrijetlo, pa je vrlo vjerojatno da 


















ske rastao, pokazuje popis koji je proveden 1931. godine. Iz ovog je popisa 
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iz Starog Petrovog Sela 1946. godine odselilo nekoliko obitelji: Cybiniak (ne 
postoji danas takvo prezime u Poljskoj), Zieba (najrasprostranjenije u okolici 
Rzeszówa), Palen (najrasprostranjenije u okolici Jastkowica), Bilecki, Karasz, 

























































































































tara Slavonski Brod.42 Godine 1953. bilo je 134 govornika poljskog jezika kao 
materinjeg, u popisu iz 1971. broj pripadnika poljske narodnosti opao je na 
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1969. godine, a spominje da je bio veliki problem dobiti i domovnicu nakon 
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into the memories of the descendants of Polish immigrants in the mentioned territory 
through semi-structured in-depth interviews. The research also covered the censuses 
in the Croatian State Archive that showed the number of those who declared themse-







Selo and ascertained that the majority of intermarriages took place among the Czechs 
and Poles (Galicians), as well as among Croats and Poles (Galicians). The author 


































the process of assimilation had been completed by the beginning of the 21st centu-
ry and that the descendants of the immigrant Poles in this area no longer declared 













Institut za migracije i narodnosti 
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